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La homosexualidad es un tema que ha ido evolucionando en diversos países, lo cual se 
expresa a través de distintas leyes y acuerdo que  se han creado con el objetivo de de conceder 
a estas personas los mismos derechos y obligaciones que puede tener una persona 
heterosexual, sin embargo, en Chile aún existe gran parte de la sociedad que reprocha las 
conductas homosexuales por considerarlas inmorales, a partir de esto van surgiendo diversos 
problemas y discusiones. 
En la actualidad, el principal problema es la celebración del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, también llamado matrimonio homosexual o matrimonio gay,  siendo una realidad 
prohibida en Chile, estas personas luchan  constantemente por la igualdad y respeto de sus  
Derechos Fundamentales. 
En primer lugar, debemos sostener que esta inclinación, condición o elección de cada 
persona debe ser aceptada, no sólo a nivel psicológico y social, sino más bien a nivel 
Constitucional, el fundamento radica en la protección de todos los derechos y garantías que 
consigna la Constitución Política de la República. 
 En consecuencia, es deber del Estado la protección de las garantías constitucionales por 
tanto, es necesario el respeto a cada persona, aún cuando se trate de personas homosexuales 
sin que exista ningún tipo de discriminación social, política, cultural, etc. La sociedad está 
constantemente cambiando y junto a ello lo deben hacer las instituciones y conceptos, es 
necesario ir avanzando y construyendo un país que represente a todas las personas que forman 
parte de ella, no tan sólo a la mayoría, sino también a las minorías, respetando y aparando sus 
derechos sin importar su condición sexual. 
Por su parte, la legislación comparada a diferencia de Chile ha tenido un gran avance respecto 
de este tema, aceptando en distintos países las uniones o matrimonios entre personas 
homosexuales, entre estos países están: Bélgica, ley que entro en vigencia el año 2003, España  
y Canadá,  Ley sobre matrimonio homosexual entra en vigencia el año 2005, Sudáfrica 
reconociendo el año 2006 el matrimonio gay, en Noruega y Suecia la Ley entra en vigor el año 
2009, Argentina y México  entra en vigor la ley el año 2010. Sin embargo, a pesar de este 
